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Аннотация. Описан возможный вариант дистанционного курса по 
дисциплине «Элементы теории специальных функций» для студентов 4 
курса направления 02.03.01 -  математика и компьютерные науки, профиль 
специализации -  математическое и компьютерное моделирование. Проде-
монстрированы возможности электронного образовательного ресурса, поз-
воляющие организовать самостоятельную работу студентов и заменить со-
бой аудиторные занятия, при этом обеспечивая успешное освоение студен-
тами учебного материала.
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В последнее время все активнее обсуждается возможность введения 
элементов дистанционного обучения в систему высшего образования (см., 
например, [1-4]). Рассмотрим некоторые возникающие в связи с примене-
нием дистанционного обучения проблемы на примере студентов, обучаю-
щихся в Елабужском институте Казанского федерального университета по 
четырехлетней программе бакалавриата направления 02.03.01 -  математи-
ка и компьютерные науки, профиль специализации -  математическое и 
компьютерное моделирование.
На четвертом курсе студенты изучают в первом семестре традицион-
ный курс «Уравнения математической физики», на который отводится 46 
часов лекций и 44 часа практики. Конечно же, такого количества аудитор-
ных занятий совершенно недостаточно для глубокого изучения такого кур-
са, поэтому многие разделы вынужденно должны «ужаться» лишь до неко-
торого упоминания о соответствующих понятиях (например, теория обоб-
щенных функций, теория специальных функций, теория потенциала).
Раздел математики, который можно назвать «Элементы теории специ-
альных функций» традиционно преподается (при наличии достаточного
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времени) в рамках курса «Уравнения математической физики». С другой 
стороны, имеется ряд содержательных математических моделей, требую-
щих для решения соответствующих краевых задач применения специаль-
ных функций. Упомянутые модели могли бы удачно дополнить курс «Ма-
тематическое моделирование».
В связи с этим возникла идея разгрузить напряженный второй семестр 
выпускного четвертого курса, переведя изучение «Элементов теории спе-
циальных функций» на дистанционную форму, реализуемую электронным 
образовательным ресурсом, что, конечно, значительно экономит время 
студентов на изучение дисциплины, не снижая уровня усвоения материала.
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